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Ailleboust de Coulonge, Louis d', 296, 
304-306, 446, 610. 
Allet, M. Antoine d', p.s.s., 454. 
Allier, Raoul, 606, 607, 614, 615. 
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1613, 230, 359. 
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89. 
Baldwin, Robert, 595. 
Barbeau, Théophile, 107, 108; Victor, 
La France peut être heureuse sans le 
Canada, 3-14, 153. 
Batiscan, seigneurie, paroisse, 74-76, 93, 
94. 
Baudry, R. P. René, 152, 311, 312, 619, 
620. 
Beauclair, Joseph de, 404-407. 
Bécancour (Rivière-Puante), seigneurie, 
paroisse, 90. 
Bédard, Pierre-Stanislas, 420. 
Bégon, Michel, intendant, 34, 39. 
Bélanger, abbé Léon, rev.: Léon Roy, 
Les Terres de la Grande-Anse, des 
Aulnaies et du Port-Joly, 130, 131. 
Bellefleur, Gustave, rev.: Les Mission-
naires en pays des Indiens, 438; 
L'Histoire chez les Petits, 439. 
Bellefeuille, abbé Louis-Charles Lefèvre 
de, missionnaire de l'Outaouais (1836-
1838), 193-226. 
Berbudeau, famille (en Poitou), 396-400; 
Jean-Gabriel, 49, 51, 60; Marie-Reine, 
49-57; ses quatre filles, 531-541. 
Bibliographie: de la Société de Notre-
Dame de Montréal et de ses membres 
(1639—1663), 139-148, 296-307, 445-
460, 603-616: L'Oeuvre de la France 
en Amérique du Nord, recueil sélectif 
et critique, 290; Rapports de l'Asso-
ciation de la Propagation de la Foi à 
Montréal, 307, 308. 
Blanchard du Val, Louis-René, 408-410. 
Bloch, Marc, Apologie pour l'histoire ou 
métier d'historien, rev. 126-130. 
Boileau, Emilie, 101, 102. 
Bonafous, sieur de, 410-413. 
Bonnault, Claude de, rev.: Hubert 
Deschamps, Les Voyages de Cham-
plain, Saintongeais, père du Canada, 
283-285. 
Bouchart d'Orval, Paul, Le Mystère du 
tombeau de Champlain, rev. 599, 600. 
Bouchel d'Orceval, Charles-Roch de, 
413-415. 
Bourgeoys, Mère Marguerite, 147, 285, 
286, 449, 459, 609. 
Brault, Lucien, Recensement de Détroit, 
1779, 581-585. 
Brébeuf, R.P. Jean de, s.j., ses écrits, 
359, 360, 600, 601. 
Brémond, Henri, son ouvrage, 615. 
Bruchési, Jean, 291, 295; Mgr Paul, et 
la conscription, 1917, 291. 
Brunet, Michel, 310; Guy Frégault, 462, 
463; Le métahistorien Arnold J. 
Toynbee et la minorité canadienne-
française, 362-372; Notice au sujet 
de Fleury Mesplet, 401-403; rev.: 
Mémoires de la Société Royale, 290-
294; Robert Rumilly, Histoire du 
Canada, 589-593. 
Bullion, Angélique Faure, marquise de, 
ses legs à Montréal, 305, 306,445-451, 
608, 612, 616. 
Burton, Ralph, 163, 164, 167, 169, 175, 
181. 
Callières, Louis-Hector de, 23-26. 
Campeau, R.P. Lucien, s.j., Les Jésuites 
ont-ils retouché les écrits de Cham-
£lain, 340-361; rev.: Georges Goyau, es Origines religieuses du Canada, 594. 
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Canadas-Unis, 591; migrations de la 
capitale, 521-530. 
Canot d'écorce, 18, 163. 
Cap-de-la-Madeleine, seigneurie, 76, 93, 
94. 
Capitale du Canada, choix de la, 521-
530. 
Cardinal, Joseph-Narcisse, 113. 
Carignan, régiment de, chevaux aux 
officiers, 233-236. 
Carleton, sir Guy (lord Dorchester), 521, 
601, 602. 
Cartier, sir Georges-Etienne et le choix 
d'Ottawa comme capitale, 529, 530; 
Jacques, 6, 229. 
Carver, Jonathan, 476, 477. 
Catalogne, Gédéon de, 278, 282. 
Celovsky, Boris, rev.: Benoît Lacroix, 
"L'Humanisme des historiens du 
moyen âge", 443, 444. 
Champlain, Samuel de, ses Voyages, 
283-285; ses écrits ont-ils été retou-
chés par les Jésuites, 340-361; le 
mystère de son tombeau, 599, 600; 
seigneurie, 75, 76. 
Charland, R.P. Thomas, rev.: Georges 
Lapointe, Le Père Eugène Prévost 
(Î860—1946), 132, 133. 
Charlevoix, R.P. F.-X., s.j., 477, 609. 
Charron, M. Yves, p.s.s., 459; M. 
Charles de Bellefeuille, missionnaire 
de TOutaouais (1836—1838), 193-
226; rev.: Jeanne Danemarie, Au 
Canada avec Marguerite Bourgeoys, 
285, 286. 
Chénier, Dr Jean-Olivier, 102, 105. 
Cheval (le) et ses implications histori-
ques dans TAmérique française, 227-
251; on en mange durant la guerre 
de Sept Ans, 250, 251; voir Acadie, 
Chevaliers de Malte au Canada, 232. 
Chevrier de Fancamp, Pierre, 141, 142, 
296, 305, 306, 452, 606, 610. 
Chomedey de Maisonneuve, Paul de, 
143, 300-305, 446-457, 610. 
Chronique de l'Institut, 149-154, 309-
312, 462-466, 617-620. 
Commonwealth britannique, 293, 294. 
Communauté des habitants de la Nou-
velle-France, 118-125, 304. 
Compagnie de Montréal, voir Société 
de N.-D. 
Compagnie des Habitants, 118-125, 304. 
Compagnie du Saint-Esprit, voir Saint-
Esprit. 
Compagnie du Saint-Sacrement, voir 
Saint-Sacrement. 
Confédération canadienne, débats de la, 
591. 
Cousineau, Roma, rev.: Maurice Fa-
vreau, La Vente, 437. 
Craig, sir James, sa razzia au journal 
le Canadien, 1810, 428-431. 
Danemarie, Jeanne, Au Canada avec 
Marguerite Bourgeoys, rev. 285, 286. 
Daveluy, Marie-Claire, Bibliographie 
de la Société de Notre-Dame de 
Montréal et de ses membres (1639— 
1663), notes historiques et critiques, 
139-148, 296-307, 445-460, 603-616; 
rev.: Robert Le Blant, Histoire de la 
Nouvelle-France, 277-283. 
Debien, Gabriel, 311, 542; L'Abbé J. 
Le Ber, 578-580. 
Delafosse, M., La Communauté des 
habitants de la Nouvelle-France, 
118-125. 
Délisle, Guillaume, sa carte de l'Ouest, 
1710, 476, 478. 
D'Eschambault, abbé Antoine, 151; 
La vie aventureuse de Daniel Greyso-
lon, sieur Dulhut, 320-339. 
Deschamps, Hubert, Les Voyages de 
Champlain, Saintongeais, père du Ca-
nada, rev. 283-285. 
Desrosiers, Léo-Paul, 281; rev.: Jacques-
E. Ménard, Les dons du Saint-Esprit 
chez M. Olier, 432-435. 
Détroit, recensement de 1779, 581-585. 
Documents inédits: La Communauté 
des Habitants de la Nouvelle-France, 
118-125; Actes notariés de Dieppe, 
265-276, 426Ht31; Recensement de 
Détroit, 1779, 581-585; Eclaircisse-
ments inédits de Faillon sur son 
Histoire de la colonie française, 585-588. 
Dollier de Casson, M. Frs., p.s.s., 454, 
455 ,610 ,611 . 
Dorvilliers, seigneurie, 72. 
Drouart de Sommelan, Bertrand, 296-
298, 306, 446, 452, 604, 605. 
Du Lhut, voir Greysolon. 
Dumontier, seigneurie, 83, 84. 
Duplessis de Sainte-Hélène, Mère Marie-
Andrée, 457, 458. 
Dupuy, abbé J.-B., 194-208. 
Duquet, Joseph, 113. 
Durham, lord, 595. 
Elgin, lord, et le choix de la capitale 
des Canadas-Unis, 522-526. 
Esclavage à Saint-Domingue, 565-570. 
Ethnographie, folklore, ces mots, 497-
500. 
Faillon, M. E.-M., p.s.s., 142-147, 301, 
448, 454, 459, 611, 614; éclaircisse-
ments sur son Histoire de la colonie 
française, 585-588. 
Falaise, Noël, rev.: Robert Rumilly, 
Les Iles de la Madeleine, 133, 134. 
Fancamp, voir Chevrier de. 
Fauteux, Aegidius, 401; officiers de 
Montcalm, 404-415. 
Favreau, Maurice, La Vente, rev. 437. 
Folklore, ce mot, 497-500. 
Forges Saint-Maurice, 76; sous le ré-
gime militaire (1760-1764), 159-185; 
village des, 81, 161, 162. 
Fort Coulonge, 199, 200. 
Franco-Américains, 135, 136, 596-598. 
Frégault, Guy, 194, 462, 463: Un cadet 
de Gascogne: Philippe de Rigaud de 
Vaudreuil, 15-44; rev.: Marcel Gi-
raud, "La France en Louisiane au 
début du XVIIIe siècle", 137-138; 
Georges Lefebvre, "Recherche et 
congrès", 440-442; Marcel Giraud, 
Histoire du Canada, 595, 596. 
Gadois, Pierre, concessionnaire, 305. 
Gagnon, Julien, 106, 107. 
Gamelin, Mère (Emilie Tavernier), 111, 
112. 
Garneau, François-Xavier, 424. 
Gatineau, seigneurie, 83. 
Gaxotte, Pierre, Histoire des Français, 
rev. 439, 440. 
Gentilly, seigneurie, paroisse, 91. 
Giraud, Marcel, "La France en Louisi-
ane au début du XVIIIe siècle", 
rev. 137, 138; Histoire du Canada, 
rev. 595, 596. 
Girouard, Jean-Jacques, 99, 100, 108. 
Godbout, R.P. Archange, 620. 
Godin, Théo., Les Origines de l'Asso-
ciation acadienne d'Education. Notes 
historiques sur la question scolaire 
du Nouveau-Brunswick, 186-192. 
Goyau, Georges, Les Origines religieuses 
du Canada, rev. 594. 
Grande-Anse, voir Sainte-Anne-de-la-
Pocatière. 
Grandpré, seigneurie, 84. 
Grevsolon de la Tourette, Claude, 322, 
325, 331-336. 
Greysolon Du Lhut, Daniel, 320-339. 
Groulx, chan. Lionel, Le "britannisme" 
des "patriotes," 416-425; Le choix 
de la capitale du Canada, 521-530; 
Chronique de l'Institut, 149-154, 
309-312, 4 6 2 ^ 6 6 , 617-620; Revue 
des revues, 442, 443; rev.: R.P. Benoît 
Lacroix, L'Histoire dans Vantiquité, 
287, 288; Gustave Lanctot, L'Oeuvre 
de la France en Amérique du Nord, 
290; R.P. Gustave Lamarche, Le 
Collège sur la colline, 435, 437; 
Notre-Dame-des-Neiges, 1901 —1951, 
437, 438; Pierre Gaxotte, Histoire des 
Français, 439, 440; Paul Bouchart 
d'Orval, Le Mystère du tombeau de 
Champlain, 599, 600; R.P. René 
Latourelle, Etude sur les écrits de saint 
Jean de Brébeuf, 600, 601. 
Grypinich, R.P. Alphonse, rev.: La Vie 
franco-américaine, 1950, 596-599. 
Habitants, Cie des, 118-125, 304. 
Haldimand, sir Frederic, et les Forges 
Saint-Maurice, 163, 172-183. 
Halphen, Louis, son œuvre historique, 
442, 443. 
Harrisse, Henry, 612. 
Hennepin, R.P. Louis, 327, 328, 480. 
Histoire (1'): dans l'antiquité, 287, 288; 
au moyen âge, 443, 444; l'objectivité 
en, 315-319, 403, 461; apologie pour 
le métier d'historien, 126-130. 
Hospitalières de Saint-Joseph à Mon-
tréal 449-451. 
Hôtel-Dieu à Montréal, 447-456; à 
Québec, 458, 459. 
Iles de la Madeleine, 133, 134. 
Institut d'Histoire de l'Amérique fran-
çaise, voir Chronique de l'Institut. 
J.C.B., non encore identifié, 412. 
Jésuites (les) ont-ils retouché les écrits 
de Champlain? 340-361. 
Jolliet, Louis, 295, 491. 
Joybert de Marson, Louise-Elizabeth de, 
21, 22. 
Juchereau de Saint-Ignace, Mère Jeanne-
Françoise, 457-459. 
Kimber, Dr Timothée, 101. 
Kingston, capitale, 521-526. 
Labrie, Dr Jacques, 421. 
Lacroix, R.P. Benoît, L'Histoire dans 
l'antiquité, rev. 287, 288; "L'Huma-
nisme des historiens au moyen âge", 
rev. 443, 444. 
La Hontan, Louis Armand, baron de, 
278-280,336,337; et la rivière Longue, 
471-492. 
Lamarche, R.P. Gustave, es .v . , Le Col-
lège sur la colline, rev. 435-437. 
Lanctot, Gustave, L'Oeuvre de la France 
en Amérique du Nord, rev. 290. 
Langue française, 186-192, 597, 598. 
Lapointe, R.P. Georges, Le Père Eugène 
Prévost (1860—1946), rev. 132, 133. 
La Potherie, Claude-Charles Le Roy 
de Bacqueville de, 278-281, 479. 
La Roche, Troïlus de Mesgouez, marquis 
de, 228. 
Lartigue, Mgr Jean-Jacques, 193, 207. 
Latourelle, R.P. René, s.j., Etude sur 
les écrits de saint Jean de Brébeuf, 
rev. 600, 601. 
La Tourette, voir Greysolon. 
Laverdière, abbé C.-H., éditeur des 
Oeuvres de Champlain, 340-359. 
Lawrence, Charles, pille les Acadiens, 
249, 250. 
Le Beau, Claude, 477. 
Le Ber, abbé Joseph, décédé, 465, 466, 
578-580; Tabellion de Dieppe, actes 
notariés recueillis par, 265-276, 426-
428. 
Le Blant, Robert, 482; Histoire de la 
Nouvelle-France, rev. 277-283. 
Lefebvre, Georges, "Recherches et con-
grès," rev. 440-442. 
Lefèvre de Beliefeuille, famille, 196; 
voir Bellefeuille. 
Le Gauffre, abbé Thomas, 301-303, 446, 
454, 609. 
Le Jeune, R.P. Paul, s.j., 143-145. 
Le Rageois de Bretonvilliers, M. Alexan-
dre, p.s.s., 452, 456, 608-610. 
Le Royer de la Dauversière, Jérôme, 
140-148, 296-307, 445^52, 606, 613-
615. 
Léry, Jean de, 227, 228. 
Létourneau, Firmin, Histoire de l'agri-
culture, rev. 289. 
Lévrard, seigneurie, 91. 
Libermann, R.P. François-Marie-Paul, 
et l'œuvre des Noirs. 505-520. 
Littérature sociale canadienne-française 
avant la Confédération, 292, 293. 
Livres et revues, 126-138, 277-290, 
432-440, 589-602. 
Longtin, Jacques, 112. 
Lorimier, Chevalier de, 115-117. 
Louisiane, débuts, 137, 138, 463. 
MacLachlan, R. W., ses erreurs à 
propos de Fleury Mesplet, 401^03. 
Maget, Marcel, ses études folkloristes, 
498, 499. 
Malchelosse, Gérard, 322; rev.: La Vie 
franco-américaine, 1949, 135-136. 
Mance, Jeanne, 148, 298, 305-307, 
445-459, 608, 610. 
Maskinongé, seigneurie, paroisse, 84-86. 
Massé, Pierre, 312; Le Syndic de la 
colonie acadienne en Poitou, 45-68, 
252-264, 373-400; Descendances aca-
diennes, les quatre filles de Marie-
Reine Berbudeau, 531-541. 
Massio, Roger, Un dossier de planta-
tion de Saint-Domingue, 542-577. 
Masson, Dr Damien, 104, 105. 
Ménard, M. Jacques-E., p.s.s., Les Dons 
du Saint-Esprit chez M. Olier, rev. 
432-435. 
Mer de l'Ouest, Mer Vermeille, 324, 
327, 491. 
Mesplet, Fleury, mise au point sur, 
401-403. 
Montcalm, Louis-Joseph, marquis de, 
officiers de, 404-415. 
Montmagny, Charles-Jacques Huault 
de, son cheval "solitaire," 232. 
Montréal, île, concédée, 140-142; fondée 
139, 296-307: premières concessions, 
305; recrue de 1653, 448; recrue de 
1659, 451; Hôtel-Dieu, 296, 305, 306; 
capitale des Canadas-Unis, 1840— 
1849, 522-528; voir Société de N.-D. 
de. 
Morin, Augustin-Norbert, 422; R.P. 
Conrad, 301, 312; rev.: Marc Bloch, 
Apologie pour l'histoire ou métier 
d'historien, 126-130; Sœur Marie, 
457, 459, 610; Victor, 291, 292. 
Navailles-Bonnas, famille, 550-555 ; 
plantation à Saint-Domingue, 548-
577. 
Nicolet, seigneurie, paroisse, 89. 
Nicollet, Jean-N., 480. 
Nipigon, lac, poste La Tourette, 331-333. 
Noirs, l'œuvre des, à Saint-Domingue, 
510-520. 
Notre-Dame de Montréal, voir Société 
de. 
Notre-Dame-des-Neiges (1901—1951) 
437, 438. 
Nouveau-Brunswick, la question sco-
laire au, 186-192. 
Nouvelle-Angleterre, exode des Cana-
diens en, 136; voir Franco-Américains. 
Olier, M. Jean-Jacques, p.s.s., 142-, 148 
307, 445, 446, 459, 587, 604-609; les 
dons du Saint-Esprit chez, 432-435. 
Ottawa, capitale, 529, 530. 
Pachirini, fief, 77, 94. 
Papineau, Louis-Joseph, 423, 424. 
Paradis, abbé Wilfrid-Henry, 152. 
Parent, Etienne, économiste, 292, 293. 
Parkman, Francis, 613. 
Patriotes de 1837—1838, 99-117; leur 
"britannisme," 416-425; leur dra-
peau, 102; comité des dames du comté 
des Deux-Montagnes, 99, 100; voir 
Rébellion. 
Perrault, Charles-Ovide, 102; Louis, 102. 
Perrot, Nicolas, 320. 
Pérusse d'Escars, marquis de (en Poitou), 
47-50, 256-263. 
Plessis, Mgr Joseph-Octave, 417-419. 
Pointe-du-Lac, 82, 97, 98. 
Poitou, Acadiens en, voir Acadiens. 
Port-Royal (Acadie), 1613, 230. 
Prévost, R.P. Eugène, 132, 133. 
Québec, capitale, 526-530; Hôtel-Dieu, 
458, 459. 
Ravary, R.P. Viateur, La Hontan et la 
Rivière Longue, 471-492. 
Rébellion de 1837-1838, la Canadienne 
pendant la, 99-117; voir Patriotes. 
Recensements de 1681, 236-238; de 
Détroit, 1779, 581-585. 
Reeves-Morache, Marcelle, La Cana-
dienne pendant les troubles de 1837— 
1838, 99-117. 
Régime militaire (1760—1764), aux 
Trois-Rivières, 69-98; aux Forges 
Saint-Maurice, 159-185. 
Renty, Gaston, baron de, 446, 604, 605; 
son épouse Elizabeth de Balsac d'En-
tragues, 306. 
Révolution américaine, 1775, 291, 292. 
Révolution de 1837—1838, voir Ré-
bellion. 
Révolution française, ses conséquences 
aux Antilles, 509. 
Revue des revues, 137-138, 290-295, 
440-444, 601-602. 
Revue historique, rev. 137, 138, 440-442. 
Revues et livres, 126-138, 277-290, 
432-440, 589, 602; voir Livres et 
revues. 
Riel, Louis, 151. 
Rigaud, collège Bourget, 435-437. 
Rigaud de Vaudreuil, famille, 15, 16; 
Philippe de, 15-44; François-Pierre, 
15; Joseph-Hyacinthe, 15, 16, 42. 
Rigaud de Vaudreuil-Cavagnal, Pierre, 
309. 
Rioux, Marcel, Les Sociétés paysannes, 
méthodes d'études, 493-504. 
Rivière, Georges-Henri, 498, 499, 501. 
Rivière-du-Loup (Louiseville), seigneu-
rie, 84. 
Rothney, Gordon O., rev.: The Can-
adian Historical Review, 294, 295, 601, 
602. 
Rousseau, Jacques, 310, 464, 465, 619. 
Roy, Léon, Les Terres de la Grande-Anse, 
des Aulnaies et du Port-Joly, rev. 130, 
131. 
Rumilly, Robert , Les Iles de la Made-
leine, rev. 133, 134; Histoire du Cana-
da, rev. 589-593. 
Sable, bétail à l'île de, 227, 228. 
Saint-Domingue, esclavage, 565-570; 
érection des évêchés (1850—1851), 
505-520; plantations (1745—1829), 
caféières, 542-577; un compte de 
gestion de caféière (1788), 555-577. 
Saint-Esprit, Cie du, son action à Saint-
Domingue, 510-520. 
Saint-François, seigneurie, 87, 88. 
Saint-François-du-Lac, 87, 88. 
Saint-Jean, fief, 84. 
Saint-Jean-Port-Joly, 130, 131. 
Saint-Maurice, seigneurie, 81, 159; voir 
Forges. 
Saint-Pierre, Arthur, 292, 293. 
Saint-Pierre-les-Becquets, 91. 
Saint-Roch-des-Aulnaies, 130, 131. 
Saint-Sacrement, Cie du, 605-607, 614, 
615; sociétaires, 446, 452, 604-313; 
annales, bibliographies, 605-607. 
Saint-Sulpice, seigneurie, concédée, 142; 
séminaire de, 192, 193, 452. 
Sainte-Anne-de-la-Pérade, seigneurie, 73. 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière (Grande-
Anse), 130, 131. 
Sainte-Marguerite, seigneurie, 77. 
Sainte-Marie, seigneurie, 73. 
Salone, Emile, 615. 
Séguin, Robert-Lionel, 312; Le Cheval 
et ses implications historiques dans 
l'Amérique française, 227-251. 
Séguineau, famille, 548-555; plantation 
à Saint-Domingue, 544, 548-577. 
Seigneuries du gouvernement des Trois-
Rivières (1760—1764), 81-91 ; plan, 92. 
Sept Ans, guerre de, officiers de Mont-
calm, 404-415; voir Cheval. 
Sioux, Du Lhut chez les, 320-331. 
Sociétés historiques: de Kamouraska, 
151; de Québec, 151; de Rigaud, 152; 
de Saint-Boniface, 151. 
Société de Notre-Dame de Montréal, 
bibliographie, 139, 148, 296-307, 445-
460, 603-616; voir Saint-Sacrement. 
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